





































写真 1　第 1回研究会・打合せ（2018 年 6月 4日） 写真 2　久木小山家文書の調査
（2018 年 11月 3～ 5日）
写真 3　安宅本城跡遺物調査（2019年 2月 7～ 8日） 写真 4　串本町現地調査　日吉神社什物類の調査の様子











○ 2018年度第 1回共同研究会、打合せ　2018年 6月 4日
　日本常民文化研究所　坂本亮太・北野隆亮・呉座勇一・佐藤純一・薗部寿樹・春田直紀・関口博巨・越智信也、
中世地下文書研究会 7名













測）作成、近世文書・由緒書類調査　2019年 2月 27日～ 3月 2日　大泰寺（東牟婁郡那智勝浦町）、新宮城下町
遺跡（新宮市）、鵜殿城跡・鵜殿一族石塔群（三重県南牟婁郡紀宝町）、日吉神社・六勝寺・橋爪家屋敷跡・蔵土
宝篋印塔（東牟婁郡古座川町）、古城山城・小山井戸・成就寺・稲荷神社・城山（東牟婁郡串本町）、和歌山県立
博物館（和歌山市）　坂本亮太・北野隆亮・佐藤純一・薗部寿樹・関口博巨・弓倉弘年
